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センシングと信号伝送の融合に関する研究




ln the ubiquitous sensor networks， the environmental ínformatíon such as temperature， humidíty and a variety of 
ínformatíon wíll be transmítted. In heterogeneous network， ít is necessary to control the opt加lal transmíssíon path for 
transmíssíon. Due to the propagatíon envíronment or transmission system congestion， transmíssíon can be ínterrupted 
for hourS(16)-(19� 
1 propose a combining method of multi-detection and signal transmíssíon. It is possíble to detect several ínformatíon 
with n dimensional data by using proposed combíníng method of multí-detectíon and sígnal仕組smlsslOn.
The information detected in a varíety of sensíng nodes treated as a síngle n-dímensional informatíon transfer to 
multíple heterogeneous transmissíon líne. The ínformatíon gathered was forwarded， usíng the maximum líkelíhood 
detection circuit， and estimate the maximum likelihood path. 













































により、 実現性を確かめた。 この結果、 センシング
情報の時間的な冗長性を用いた品質改善ばかりでな







成を図iに示す。 温度、 湿度、 対人センサなど各種
センシングデータをA/Dコンパータを用いてサンプ
リングし、 電圧として測定し、 量子化された情報を
Vol.20， 2 0 1 2 
次元に投影するためには、 3 次元より、 高次元の直
交軸の値を0にすることにより、得ることができる。
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Vo1.20， 2 0 1 2 
の融合したシステム構成を図10 に示す。
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証明されている。 表lに、 次元数、充填率、 発見者
をまとめる(7)~(12L
Vo1.20.20 1 2 
表 1 n次元ユークリッド空間における最密充填構造
次元 格子 充填率 発見者数 配列
2 A2 0.906 Kepler 1611， 1619; Lagrange 1773 
3 A3 0.740 Kepler 1611， 1619; Gauss 1840 
4 01 0.619 Korkin and Zolotarev 1877 
5 05 0.465 Korkin and Zolotarev 1877 
6 E6 0 .373 
�l ichfeldt 1934， Barnes 1957， 
lVetcinkin 1980 
7 E7 0.295 
IBlichfeldt 1934， Barnes 1957， 
�etci出in 1980 
8 E8 0.254 






3 次元グレイ符号の例を 図に示す。 n次元に対し
ても同様に符号化することが可能である(20)。
ハリハリハリ
白リーー
111 
001 
図13 3次元グレイ符号の例
